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Tirage :  20  ex.  de  tête  numérotés  de  A  à   J  et  de  1  à  10  contenant  un   fragment  du
Patchwork de M. Alocco et 113 ex. numérotés de 21 à 133.






































Tirage :  12  ex.  « manufacturés »  numérotés  et  signés  par   l’auteur  et   l’artiste sur  un
feuillet collé sur le carton à dessin dont un ex. marqué A comme Alocco, un ex. marqué










Voyage aux îles des vestiges
Frédéric Benrath
16 [Paris], Écarts, 31 mars 1989
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Traité des excitants modernes, 
Honoré  de  Balzac, suivi de  Scènes 
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